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تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخاصة الصناعية منها عامال أساسيا وحموريا 
يف حتقيق التنمية االقتصادية ملا تتمتع به هذه املؤسسات من مزايا يف جماالت املهارات 
 اإلبداع واالبتكار وتوفري فرص عمل وغريها من املزايا،القدرة الكبرية على التنظيمية و
لذلك أولت دول كثرية هذه املؤسسات إهتماما متزايدا وقدمت هلا العون واملساعدة مبختلف 
السبل ووفقا لالمكانيات املتاحة، ونتج عن هذا االهتمام منو كبري يف أعداد املؤسسات 
وعلى غرار هذه الدول، أدركت اجلزائر مكانة . الصغرية واملتوسطة يف معظم دول العامل
ت الصغرية واملتوسطة يف إقتصادها، وهلذا سعت لتوفري مناخ تنظيمي وأمهية املؤسسا
وتشريعي مناسب يكفل منو وتطور هذه املؤسسات، ويؤهلها للقيام بالدور املنوط هبا على 
أكمل وجه، إال أنه وبالرغم من ذلك فإن املستثمرين يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 
من املشاكل والصعوبات اليت تعيق نشأة وتطور هذا اجلزائر ال يزالون يواجهون العديد 
 .القطاع يأيت على رأسها مشكل التمويل
 :الكخلمات املفتاحية
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة، االستثمار، عوائق االستثمار
Résumé: 
Les petites et moyennes entreprises, et en particulier l’industrielles, sont 
considérées comme un facteur essentiel et crucial dans la réalisation du 
développement économique en raison de ses avantages dans les domaines de 
compétences organisationnelles, la grande capacité de créativité et d'innovation, 
offrir des possibilités d'emploi… etc. Par conséquent, de nombreux pays ont attribué 
à ces entreprises un intérêt croissant, et ont fourni de l’aide et de l’assistance de 
diverses manières, de différentes manières et selon les possibilités disponibles, et le 
résultat de cette attention une croissance importante du nombre des petites et 
moyennes entreprises dans la plupart des pays du monde. L'Algérie a également pris 
conscience de la stature et l'importance des petites et moyennes entreprises dans son 
économie, et c’est pour ça elle a cherché de fournir un environnement réglementaire 
et un cadre législatif approprié qui assurer la croissance et le développement de ces 
entreprises, et les qualifie pour faire jouer leurs rôle au maximum, mais en dépit de 
cela, les investisseurs dans les petites et moyennes entreprises en Algérie sont 
toujours confrontés à de nombreux problèmes et difficultés qui entravent 
l'émergence et le développement de ce secteur et en particulier le problème de 
financement. 
Mots clés: 
 petites et moyennes entreprises, l'investissement, obstacles d'investissement. 
 
  



















ملطبقة يف اجلزائر مل تعطي الضوء األخضر لربوز قطاع ا االقتصاديةإن السياسة 
األخرية إدراكا ألمهية هذه  اآلونةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل قوي إال يف 
املؤسسات والدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه يف دفع عجلة التنمية، عن طريق خلق مناصب 
الشغل واملسامهة يف إنتاج حاجيات اجملتمع لالستعاضة عن اإلسترياد، وكذا مسامهتها 
خ املناسب الفاعلة يف خلق القيمة املضافة؛ لذا قامت السلطات اجلزائرية بتهيئة املنا
لنشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنح تسهيالت هلا من أجل النمو والتطور وذلك من 
خالل إنشاء العديد من الوكاالت والصناديق اليت تعمل على دعم ومرافقة املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة من بينها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية 
ار، الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، وصندوق ضمان قروض لتطوير اإلستثم
يف السياق ذاته، فقد إجتهت السلطات اجلزائرية أيضا إىل . املؤسسات الصغرية واملتوسطة
وضع األطر التشريعية والتنظيمية لنشاط األمناط التمويلية البديلة وحتسينها 
ويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بإستمرار، حىت تساهم هذه األخرية بفعالية يف مت
إال أنه وبالرغم من ذلك فإهنال تزال هناك وبالتايل زيادة دورها يف اإلقتصاد الوطين،
العديد من العوائق واملصاعب اليت تعترض املستثمرين يف قطاع املؤسسات الصغرية 
ا يأيت على رأسها مشكل التمويل، حيث جيداملستثمر يف هذ واملتوسطة يف اجلزائر
خاصة يف املراحل  صعوبات كبرية يف احلصول على قروض مصرفية طويلة األجلالقطاع
 .األوىل من نشأة املؤسسة
 ما :وعلى ضوء ما تقدم، ميكن حصر إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل
ات الصغرية واملتوسطة يف هي العوائق واملصاعب اليت تعترض املستثمرين يف املؤسس
 ؟اجلزائر
إيضاح أهم مالمح وخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة : وهتدف الدراسة إىل
وأمهيتها اإلقتصادية يف اجلزائر، كما هتدف إىل تسليط الضوء على أهم املعوقات 
 . والصعوبات اليت تعترض املستثمرين يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
اط التالية، واليت نراها ذات صلة وسنتطرق خالل دراستنا هاته مبعاجلة النق
 :مباشرة باإلشكالية املطروحة
 .تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور األول
 .خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور الثاين


































 .أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: احملور الثالث
 .معوقات وصعوبات االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر :احملور الرابع
 
 تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور األول
ختتلف تعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب الدول وكذا املنظمات 
ويرجع ذلك إىل تباين  اإلقتصادية املختلفة، وذلك بإختالف معايري التصنيف املعتمدة،
اإلمكانيات واملوارد ومستويات وظروف التطور اإلقتصادي ومراحل النمو من دولة إىل 
أخرى، وسنحاول فيما يلي تقدمي بعض التعاريف الدولية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
 .مث نقوم بإدراج التعريف املعتمد هلا يف اجلزائر
 :لصغرية واملتوسطةالتعاريف الدولية للمؤسسات ا -أوال
 :بناء على ذلك فقد وردت عدة تعريفات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من ضمنها
 :تعريف منظمة العمل الدولية -0
تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أهنا تلك املؤسسات اليت تضم وحدات 
 يعملون صغرية احلجم جدا، تنتج وتوزع سلع وخدمات وتتألف غالبا من منتجني مستقلني
حلساهبم اخلاص، وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة والبعض األخر قد يستأجر 
 .1عمال
نالحظ أن منظمة العمل الدولية قد ركزت على معيار اإلستقاللية يف تعريفها 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث إعتربهتا منظمات يديرها منتجني مستقلني يعملون 
 .حلساهبم اخلاص
 :تعريف الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الفرنسية -6
شخصيا (مالكها)إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي تلك اليت يتوىل فيها قادهتا 
ومباشرة املسؤوليات املالية واإلجتماعية والتقنية واملعنوية مهما كانت الطبيعة القانونية 
 .2للمؤسسة
أن الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الص وامل الفرنسية  نستنتج من هذا التعريف
إعتمدت هي األخرى على معيار اإلستقاللية يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
حيث قالت فيها أهنا تلك املؤسسات اليت يتوىل فيها قادهتا شخصيا ومباشرة املسؤوليات 
 .املالية واإلجتماعية والتقنية واملعنوية
 


















 :تعريف موسوعة االقتصاد واإلدارة -2
عرفت املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أهنا مؤسسات مستقلة قانونيا وماليا، 
يتوىل فيها املالك املسريين بأنفسهم املسؤولية املالية والتقنية واإلجتماعية، وبدون فصل 
 .3هذه العناصر عن بعضها البعض
واإلدارة عن املؤسسات الصغرية إن التعريف الذي قدمته موسوعة االقتصاد 
واملتوسطة مل خيرج يف مضمونه عن التعريفني السابقني، كوهنا ركزت كذلك على معيار 
اإلستقاللية بقوهلا أهنا مؤسسات يتوىل فيها املالك املسريين بأنفسهم املسؤولية املالية 
 .والتقنية واإلجتماعية
 :تعريف البنك الدويل -4
ؤسسة الصغرية على أهنا كل مؤسسة ال يزيد عدد عماهلا يعرف البنك الدويل امل
مليون دوالر، أما املؤسسة  2عامال، وإمجايل أصوهلا وإمجايل مبيعاهتا ال يتجاوز  01عن 
مليون  00املتوسطة فهي تلك املؤسسة اليت ال يتجاوز إمجايل أصوهلا وإمجايل مبيعاهتا 
 .4عامال 211دوالر وعدد عماهلا ال يزيد عن 
 :تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب منظمة جنوب شرق أسيا -0
 9و 0حسب هذه املنظمة تعترب مؤسسة صغرى تلك اليت توظف عندها مابني 
عامال، يف حني املؤسسة  49و 01عمال، أما املؤسسة الصغرية هي اليت توظف ما بني 
 .5عامال 99و 01املتوسطة هي اليت توظف ما بني 
 :ات الصغرية واملتوسطة يف اليابانتعريف املؤسس -2
تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اليابان على أهنا وحدات األعمال اليت 
عامل يتقاضون أجورا منتظمة وذلك يف الصناعات التحويلية  211تستخدم أقل من 
عامال  01وهي أيضا وحدات األعمال اليت تستخدم أقل من  واملعدنية وخدمات النقل،
 . 6يتقاضون أجورا منتظمة يف وحدات األعمال اليت تعمل يف التجارة واخلدمات
 :تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -ثانيا
 إدراكا منها ألمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية
فقد سارعت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل وضع تعريف مفصال واالجتماعية، 
 06رمسيا من خالل القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادر يف 
يف تعريفه للمؤسسات  (la charte de Bologne)، واملستمد من ميثاق بولوين6110ديسمرب 
، وبذلك أصبح هذا القانون مبثابة 0992 سنة الصغرية واملتوسطة يف اإلحتاد األورويب


































املرجع لكل برامج وتدابري املساعدة والدعم لصاحل هذه املؤسسات، وكذا إعداد ومعاجلة 
 :اإلحصائيات املتعلقة هبذا القطاع، وقد تضمن القانون التوجيهي التعريف التايل
ة بأهنا مؤسسة تعرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانوني"
شخصا، وأن ال يتجاوز رقم أعماهلا  601إىل  0أو اخلدمات، واليت تشغل من /إنتاج السلع و
مليون (011(دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة( 16)السنوي ملياري 
 . 7"دينار، وتستويف معايري اإلستقاللية
باإلضافة إىل التعريف السابق فقد تضمن القانون التوجيهي التعاريف املفصلة 
 :التالية
عمال، وحتقق رقم (9)إىل تسعة (0)هي مؤسسة تشغل من عامل  :املؤسسة املصغرة -
مليون دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية ( 61)أعمال أقل من عشرين 
 . 8ماليني دينار(01)عشرة
شخص، وال يتجاوز  49إىل  01تعرف بأهنا مؤسسة تشغل ما بني  :املؤسسة الصغرية -
مليون دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية ( 611)رقم أعماهلا السنوي مائيت 
 .9مائةمليون دينار
شخصا، ويكون رقم  601إىل  01تعرف بأهنا مؤسسة تشغل ما بني  :املؤسسة املتوسطة -
دينار، أو يكون جمموع حصيلتها السنوية (60)مليون وملياري (611)بني مائيت أعماهلا ما 
 .10مليون دينار( 011)ومخسمائة (011)ما بني مائة 
 :وميكن تلخيص هذا التعريف يف اجلدول التايل
 املعايري الكمية لتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر(: 10)اجلدول رقم 
  عــدد العمــال رقــم األعمـــال السنويــة امليزانيــة
 مؤسســـة مصغرة 19اىل  0من  مليون دج 61اقل من  مليون دج 01اقل من 
 مؤسســـة صغرية 49اىل  01من  مليون دج 611اقل من  مليون دج 011اقل من 
 متوسطة مؤسســـة 601اىل  01من  مليار دج 6مليون اىل  611من  مليون دج 011اىل  011من 
،اجلريدة واملتوسطة لترقية املؤسسات الصغرية القانون التوجيهي:من إعداد الباحث باالعتماد على:املصدر
 .00/06/6110الصادرة بتاريخ  77الرمسية،العدد 
من اجلدول السابق يتضح لنا أن القانون التوجيهي اجلزائري لترقية املؤسسات 
املستخدمون، رقم األعمال، امليزانية : معايريالصغرية واملتوسطة قد ركز على أربعة 
السنوية، وإستقاللية املؤسسة، حيث مت تعريف هذه املصطلحات يف القانون السابق كما 
 11:يلي


















عدد األشخاص املوافق لعدد وحدات العمل السنوية مبعىن : األشخاص املستخدمون -
ل املؤقت أو العمل املومسي، عدد العاملني األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العم
 . فيعتربان أجزاء من وحدات العمل السنوي
احلدود املعتربة لتحديد رقم األعمال أو جمموع احلصيلة، هي تلك : رقم األعمال -
 .شهرا(06)إثين عشر  املتعلقة بأخر نشاط مقفل مدته
ثر من قبل فما أك %60هي كل مؤسسة ال ميتلك رأمساهلا مبقدار  :املؤسسة املستقلة -
 .مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ومن خالل التعاريف السابقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يتضح لنا أن هناك 
تباينا يف عدد املعايري ويف قيمة كل معيار، وهذا راجع بالطبع إىل سياسة كل دولة اليت 
وألن الدول ختتلف عن .واقعها الداخلي وما وصلت إليه من تطوراتتتبناها على أساس 
بعضها البعض من حيث حجم املوارد اإلقتصادية ويف مستوى التطور اإلقتصادي ويف 
األهداف اليت ترمسها كل دولة يف خطة التنمية فإن كل دولة تضع تعريف للمؤسسات 
يها، فالدول اليت تعاين من بطالة الصغرية واملتوسطة طبقا لألهداف اليت تسعى للوصول إل
مرتفعة وعدد سكان كبري وكان التشغيل ضمن أولوياهتا، فإهنا تعطي تعريف للمؤسسات 
بينما الدول اليت ال  الصغرية واملتوسطة تركز فيه على كرب عدد العمال يف هذه املؤسسات
مادا على توجد لديها مشكلة بطالة فتحاول تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إعت
 .12حجم رأس املال
 خصائ املؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور الثاني
لقد أسهم العديد من الباحثني يف حتديد خصائص ومميزات املؤسسات الصغرية 
خصائص تتعلق بطبيعة العالقة : واملتوسطة،واليت سنقسمها بدورنا إىل ثالثة جمموعات
باإلدارة والتنظيم، وخصائص ناجتة عن بني العمالء واملستخدمني، خصائص تتعلـق 
 .احلجم الصغري واملتوسط
 :خصائص تتعلق بطبيعة العالقة بني العمالء واملستخدمني -أوال
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة من اخلصائص اليت تتعلق بطبيعة 
 :العالقة اليت تربطها مع العمالء، ومن أهم مظاهرها جند
 :خلدمة العميلالطابع الشخصي  -0
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقلة عدد العاملني فيها وحملية النشاط، هذا 
يؤدي إىل وجود نوع من األلفة واملودة والعالقة الطيبة بني املؤسسة والعمالء، ورفع 


































التكلفة وجتاهل األلقاب الرمسية عند احلديث، وأحيانا كثرية قبل احلديث عن العمل 
بعده يدور حديث حول خصوصيات كل منهم فهذا األمر جيعل تقدمي اخلدمة  والتجارة أو
ويرجع تفضيل العمالء للمؤسسات . 13أو املنتج والسلعة يتم يف جو يسوده طابع الصداقة
الصغرية واملتوسطة يف كثري من األحيان إىل هذه اخلصوصية، واملتمثلة يف الطابع 
دمة بصورة شخصية، وقد يكون هذا األمر الشخصي يف التعامل وتقدمي املنتج أو اخل
السبب الرئيسي يف توقيف التعامل مع هذه املؤسسات إذا أساء أصحاهبا أو ممثلوها التعامل 
 .14مع أحد العمالء دون أن يويل أمهية لنوع وجودة املنتوج أو اخلدمة
 :املعرفة التفصيلية للعمالء والسوق -6
نسبيا واملعرفة الشخصية بالعمالء  سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمدود
التفصيلية وحتليل هذه  جيعل من املمكن التعرف على شخصياهتم وإحتياجاهتم
اإلحتياجات وكذا دراسة إجتاهات تطورها يف املستقبل وبالتايل سرعة اإلستجابة ألي 
تغري يف هذه اإلحتياجات والرغبات وإستمرار هذا التواصل وهذه املعرفة تضمن هلذه 
للمؤسسة الصغرية واملتوسطة  املالك املسري بيانات التحديث املستمر، وهلذا ال يتفاجآال
بالتغريات يف الرغبات واإلحتياجات والظروف بصفة عامة، عكس املؤسسات الكبرية اليت 
تقوم بالتعرف على رغبات وإحتياجات عمالءها عن طريق ما يسمى ببحوث السوق، إال أن 
بالتايل البد من إستمرار هذه البحوث وهذا أمر مكلف للغاية، مما السوق يف تغري مستمر و
جيعل املؤسسات الكبرية تقوم هبذه العملية على فترات متباعدة، األمر الذي يفقد ولو 
نسبيا قدرة هذه املؤسسات على متابعة التطورات اليت حتدث على رغبات واحتياجات 
 .15العمالء
 :لعمالاملنهج الشخصي يف التعامل مع ا -2
من املزايا اليت تتمتع هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت جتعلها تتفوق على 
للمؤسسة  هي العالقات الشخصية القوية اليت تربط املالك املسري املؤسسات الكبرية
بالعمال نظرا لقلة عددهم وأسلوب وطريقة إختيارهم واليت تقوم على إعتبارات شخصية 
د صغر عدد العمال على اإلشراف املباشر عليهم من طرف املالك ويساع.إىل درجة كبرية
للمؤسسة، مما جيعل التصرفات سريعة والقرارات فورية تتالءم مع طبيعة املشكلة  املسري
كما تتميز هذه املؤسسات مبشاركة العمال صاحب املؤسسة الصغرية مشاكله يف .أو املوقف
العمل لساعات إضافية، أو  األجور،أو تأخرالعمل، ويتجلى ذلك يف كثري من األحيان يف 
 .16حتمل ظروف العمل الغري مرحية إىل حني حتسن األمور


















 :خصائص تتعلق باإلدارة والتنظيم - ثانيا
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة من اخلصائص اليت تتعلق باإلدارة 
 :والتنظيم، ومن أهم مظاهرها جند
 :وامللكيةاجلمع بني اإلدارة  -0
إن صاحب املؤسسة الصغرية واملتوسطة يكون دائما حاضرا ومشاركا يف كل ميادين 
التسيري ويكون يف اتصال مباشر مع كل عضو من أعضاء املؤسسة، حيث يظهر كعنصر 
، كما أن 17أساسي الذي ال ميكن جتاوزه يف كل القرارات املرتبطة بتنظيم أو تسيري املؤسسة
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة متيل إىل املركزية العالية يف عمليات إختاذ القرارات يف ا
التخطيط بشكل عام، والتخطيط االستراتيجي بشكل خاص، وتتركز يف أيدي اإلدارة 
العليا املمثلة يف املالك املسري، ومن العوامل املفسرة إلتباع هذا النوع من املؤسسات للمركزية 
 .18اجلمع بني اإلدارة وامللكيةعند ممارستها ألنشطتها هو سريان 
 :سهولة وبساطة التنظيم -6
تدار املؤسسة الصغرية واملتوسطة عادة من طرف شخص واحد أو عدد من 
األشخاص لذلك تتسم اإلدارة باملرونة وسهولة إختاذ القرارات، كذلك إرتفاع مستوى 
 العالقة الشخصية بني أصحاب هذه املؤسسات والعمال وكذا ارتفاع مستوى
، كل هذا جعل من اهليكل التنظيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة (صعودا ونزوال)االتصال
 .19بسيط وغري معقد
 :خصائص ناجتة عن احلجم الصغري واملتوسط - ثالثا
املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة من اخلصائص الناجتة عن احلجم  تتميز
 :واملتوسط، ومن أهم مظاهرها جند الصغري 
 :سهولة اإلنشاء والتنفيذ وحمدودية اإلنتشار اجلغرايف -0
حيث ميكن ألي شخص عادي، وبرأس مال حمدود جدا، أن يقيم عمال يدر عليه 
دخال كافيا إلعالة أسرته، فهو يستطيع احلصول على الترخيص بسهولة، وبدون احلاجة 
مل، حيث ميكنه إىل دراسات ووثائق، كما ال حتتاج أيضا إىل أنظمة معقدة إلدارة الع
، كما أهنا تتميز بسهولة تنفيذ املباين وتركيب خطوط 20ببساطة خدمة منطقة صغرية
اإلنتاج من مكائن ومعدات، وإخنفاض املصاريف اإلدارية وسهولة تصميم هياكلها 
، باإلضافة إىل ذلك فإن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون حملية أو 21التنظيمية
ون معروفة بشكل كبري يف املنطقة اليت تعمل فيها وتقام لتلبية جهوية النشاط، وتك


































إحتياجات اجملتمع احمللي وهذا ما يؤدي إىل تثمني املوارد احمللية وإستغالهلااإلستغالل 
 .22األمثل، والقضاء على مشكلة البطالة وتوفري املنتجات واخلدمات لألفراد حمليا
 :التعامل مع املواقف املختلفةاحلرية املتاحة للمؤسسني واإلدارة يف  -6
إن هذه اخلاصية جتعل العديد من املستثمرين واألفراء واجملموعات تفضل إقامة 
مؤسسات صغرية خاصة هبم بدال من العمل كموظفني وأجراء لدى الغري، حيث أن هذه 
احلرية جندها متجسدة بالعديد من املزايا مثل إختيار أسلوب اإلدارة ومنهجها، كما تتيح 
إمكانية العمل وفق الطريقة املالئمة، وكذلك ميزة اإلستفادة من العائد واألرباح 
 .23املتحققة
 :متتاز باملرونة واملقدرة على تغيري النشاط بسهولة وسرعة -2
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأن لديها مستويات هرمية حمدودة وعدد 
جود أليات بريوقراطية رمسية جامدة جتعل قليل من املوظفني، األمر الذي أدى إىل عدم و
عملية التغري حنو األحسن واألفضل جتري بطريقة أفضل وأسرع، هذه املرونة متكن من 
اإلستفادة السريعة من الفرص املتاحة يف السوق، أي لديها القدرة على التحول إىل إنتاج 
لكبرية اليت يصعب سلع وخدمات أخرى تليب رغبات وأذواق املستهلكني، عكس املؤسسات ا
 .24عليها تغيري خطط وبرامج وخطوط إنتاجها
 :حتقق األمان الوظيفي -4
إن الدولة ال تقوم بتعيني املتخرجون من اجلامعة إال نادرا، وبالتايل فإن املشكلة 
وعلى هذا فإن الفرد  اليت تواجه أالف بل ماليني املتخرجني األن هي إجياد منصب عمل،
عندما يفكر وهو طالب يف مشروع صغري، فهو هبذا حيل أهم مشكلة يف حياته األن وهي 
احلصول على فرصة وظيفية متميزة، وبالطبع إذا توافرت هذه الفكرة يكون قد حقق 
 .25األمان الوظيفي لنفسه ولغريه فيما بعد
 :القدرة الكبرية على االبتكار والتجديد -0
ملنافسة الشرسة يف اقتصاد السوق وخاصة مع الشركات متعددة اجلنسيات حتتاج ا
وفروعها يف األسواق احمللية إىل ضرورة قيام املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدور فعال يف 
التجديد واإلبتكار ومتييز املنتجات واخلدمات حىت تصبح ذات عالمة جتارية وخصائص 
هذه املؤسسات وذلك بإعتمادها يف الكثري من األحيان وطابع مميز، وهو املسار الذي سلكته 
على اإلبتكار واإلبداع يف منتجاهتا، ومسامهتها يف التطور التكنولوجي والبحث العلمي 
خاصة يف جماالت التكنولوجيا اجلديدة من خالل تركيزها على التفوق يف جماالت العمل، 


















دة من مقترحات العمالء وجتارب وتشجيع العمال على اإلقتراح وإبداء الرأي واإلستفا
، ومن جهة أخرى إرتفاع قدرة أصحاهبا أيضا على اإلبتكارات الذاتية يف 26األخرين
 .27من االبتكارات إىل أصحاب هذه املؤسسات %06مشروعاهتم ففي اليابان مثال تعود نسبة 
 :متتاز بالكفاءة والفعالية وتليب طلبات املستهلكني -2
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بكوهنا معبئا فعاال للموارد البشرية واملادية، 
نظرا لتوافر الظروف اليت حتقق هلا الكفاءة والفعالية بدرجات أعلى مما يف املؤسسات 
الكبرية، وتتحقق هذه الكفاءة والفعالية عن طريق قدرهتا على األداء واإلجناز يف وقت 
العمال، العمالء، )لتعامل املباشرة بني املالك املسري واألطراف األخرى سريع وقصري نسبيا وا
هذا وتقوم .28، مما حيقق مزايا اإلتصال والقدرة على التأثري السريع(املوردين وغريهم
املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتلبية طلبات املستهلكني خاصة ذوي الدخل املنخفض بتوفري 
فضة التكلفة، يف حني جند أن أغلب املؤسسات الكبرية متيل السلع واخلدمات البسيطة املنخ
إىل اإلنتاج بصفة رئيسية من أجل تلبية رغبات املستهلكني ذوي الدخل العايل نسبيا، هلذا 
فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعمل على التقليل من أوجه عدم املساواة وهذا بتوفري 
نخفض من جهة، ومن جهة أخرى تؤمن هذه وتلبية احلاجات األساسية لذوي الدخل امل
املؤسسات صياغة عالقة واضحة بني العاملني يف هذه املؤسسات وبني املستهلكني، وبالتايل 
احتياجات هؤالء املستهلكني  زيادة قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على فهم وإستيعاب
 . 29والعمل اجلاد على إشباعها وتلبيتها
 أهمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر :الثالثاحملور 
لقد تأكد اليوم أكثر من ذي قبل مبا ال يدع الشك أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
أصبحت تلعب دورا متناميا يف االقتصاد الوطين بكل قطاعاته مقارنة بالسنوات السابقة، 
كل سنة وزيادة مستوى  ويترجم هذا الدور يف مناصب الشغل اجلديدة اليت يتم خلقها
القيمة املضافة على املستوى الوطين، باالضافة إىل توفري احلاجيات الوطنية من السلع 
 .املختلفة مما يساهم يف احالل الواردات وزيادة الصادرات خارج احملروقات
 :مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق مناصب الشغل -أوال
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق مناصب  يوضح اجلدول املوايل مسامهة

















































 أرباب املؤسسـات األجـــــراء واملتوسطـــــة
6112 
 
 0129212 20220 977946 629112 711022 العـدد
% 21.06 60.90 94.17 0.92 011 
6117 
 0066069 07042 0124912 692942 770127 العـدد
% 21.70 62.61 94.90 0.19 011 
6111 
 0610109 06712 0622172 296102 140121 العـدد
% 20.40 21.49 90.19 4.00 011 
6119 




% 01.70 27.90 92.22 2.24 011 
6101 
 0260212 41202 0077121 201000 901000 العـدد
% 01.92 21.10 97 2 011 
6100 
 0764097 41112 0272000 201727 0107274 العـدد
% 09 21.60 97.60 6.79 011 
6106 
 0141007 47270 0111746 700670 0119427 العـدد
% 01.90 21.49 97.44 6.02 011 
6102 
 0900490 42026 0129222 747217 0060972 العـدد
% 01.07 29.16 97.09 6.40 011 
Source: Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
l’Investissement, Bulletin d’information statistique pour les années 2006 à juin 2013. 
أن عدد مناصب الشغل اليت مت استحداثها من طرف  (01-0)نالحظ من اجلدول 
منصب شغل حىت هناية السداسي الثاين  0129212املؤسسات الصغرية واملتوسطة يقدر بـ 
بلغ عدد مناصب الشغل 6102، وحىت هناية السداسي األول من سنة 6112من سنة 
سنوات  خالل السبع%14.60منصب شغل، أي بنسبة زيادة قدرها  0900490املستحدثة 
ونصف املأخوذة كعينة للدراسة، وهي زيادة جد معتربة جتعل من قطاع املؤسسات الصغرية 
كما نالحظ أيضا من اجلدول السابق أن املؤسسات الصغرية . واملتوسطة حمور إهتمام ودعم
حتتل املرتبة األوىل يف توفري مناصب ( األجراء وأرباب املؤسسات)واملتوسطة اخلاصة 
، باالضافة إىل ذلك فإن عدد مناصب الشغل %92ال تقل يف املتوسط عن الشغل بنسبة 
اليت توفرها هذه األخرية يف تزايد مستمر من سنة ألخرى وذلك مبعدل منو سنوي 


















سنويا، وتأيت املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف املرتبة %1.02متوسط يقارب 
ذه األخرية مل تساهم خالل الفترة الثانية من حيث عدد مناصب الشغل املستحدثة، فه
إال بنسبة سنوية  6102وحىت السداسي األول من سنة  6112املمتدة ما بني سنة 
من العمالة االمجالية، كما أن عدد مناصب الشغل اليت توفرها %2.20متوسطة بلغت 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف تناقص مستمر من سنة ألخرى وذلك نتيجة 
 .جع عدد هذه املؤسسات يف اجلزائرلترا
ميكن توضيح  :مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف زيادة الصادرات -ثانيا
مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف زيادة الصادرات خارج احملروقات من خالل 
 :املوايل(06-0)اجلدول 
 6102-6112املصدرة خارج احملروقات خالل املدة  أهم املنتوجات(: 12)اجلدول رقم 
 .مليون دوالر أمريكي: الوحدة
 السنوات
 املنتوج




























الزيوت واملواد األخرى 
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Source: Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
l’Investissement, Bulletin d’information statistique pour les années 2001 à juin 2013. 
أن هناك زيادة يف قيمة  (06-0)يتبني لنا من البيانات الواردة يف اجلدول 
الصادرات خارج احملروقات نتيجة لسياسة االنفتاح االقتصادي اليت انتهجتها اجلزائر، 
مليون  0209مليون دوالر إىل  0122حيث انتقلت القيمة املضافة االمجالية للصادرات من 
، لتصل إىل 6100مليون دوالر سنة  6126، مث إىل 6101و 6119دوالر ما بني سنيت 
، غري 61.42، أي مبعدل منو سنوي متوسط قارب 6106مليون دوالر يف هناية سنة  6017
أن ارتفاع قيمة الصادرات ال يعين بالضرورة زيادة يف حجمها، فقد يكون السبب يف ذلك 
كما . ار صرف العمالت األجنبيةارتفاع أسعار السلع نتيجة للتضخم، أو بسبب إرتفاع أسع


















نالحظ من اجلدول السابق أيضا أن معظم املنتوجات املصدرة خارج احملروقات عبارة عن 
معادن ومشتقات بترولية، أما املواد الغذائية فهي قليلة جدا كاملياه املعدنية، سكر الشمندر، 
 .واخلضر
القتصاد اجلزائري إال ورغم الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ا
أن املستثمرين يف هذا القطاع ال تزال تعترضهم العديد من الصعوبات والعراقيل نوجزها 
 .يف احملور املوايل
 معوقات وصعوبات االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: احملور الرابع
تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر العديد من املشاكل والصعوبات 
اليت تعترض نشأهتا ومنوها، منها ما يرتبط باملناخ اإلستثماري بصفة عامة، ومنها ما 
يوضح اجلدول املوايل تصنيف . يتعلق خبصائص هذا النوع من املؤسسات بصفة خاصة
 .6104أنشطة األعمال يف سنة  اجلزائر دوليا من حيث سهولة ممارسة
 6104رتبة اجلزائر دوليا من حيث سهولة ممارسة أنشطة األعمال يف سنة (: 14)اجلدول رقم 
 التغيـر يف الترتيـب 6104 6102 املؤشـــر
- 0 024 009 إنشـاء املؤسسـات
- 00 047 022 منـح رخـص االنشـاء
- 6 072 074 حتويــل امللكيــة
- 4 021 062 على القروضاحلصــول 
- 2 91 90 محايــة املستثمريـن
- 0 074 072 تسديـد الضرائــب
- 0 069 061 تنفيــذ العقـــود
Source: Rapport Doing Business 2014, Economy Profile: Algeria, pp: 10-12.  
أن البنك الدويل صنف اجلزائر يف املراتب األخرية  (02-0)يتبني لنا من اجلدول 
من حيث سهولة ممارسة أنشطة األعمال، وخاصة بالنسبة ملؤشر حتويل امللكية، حيث 
دولة مشلها التقرير وذلكبعد  019من أصل  072يف املرتبة  6104صنفت اجلزائر يف سنة 
وكذلك احلال بالنسبة ملؤشر إنشاء املؤسسات،  ،6102يف سنة 074أن صنفت يف املرتبة 
 .6102مسجلة تراجعا خبمسة مراتب مقارنة بسنة  024حيث صنفت اجلزائر يف املرتبة 
ميكن تلخيص أهم الصعوبات واملشاكل اليت تقف أمام ترقية وتنمية املؤسسات  
 :الصغرية وامل فيما يلـي
 
 


































 :صعوبات اإلجراءات االدارية والتنفيذية -أوال
يتطلب نشاط املؤسسة الصغرية اإلستجابة اإلدارية السريعة من حيث التنظيم 
والتنفيذ، ولكن ما نالحظه هو أن إدارتنا ال تزال بعيدة عن تقدمي خدمات بأسرع ما ميكن 
وبكفاءة عالية، إذ يغلب عليها روح الروتني اململ، مما جعل معاجلة امللفات واعتماد املشاريع 
ء كبري، لدرجة أن الكثري منها عطل ومل حيصل على املوافقة يف أوانه، الصغرية تتم ببط
مما ضيع على أصحابه وعلى االقتصاد الوطين فرصا اقتصادية ال تعوض، ومن األسباب 
أوال، الذهنيات أو العقليات مل تتهيأ بعد هلضم واستيعاب 30:الكامنة وراء ذلك ما يأيت
ن مث التعامل معه وفق متطلباته؛ ثانيا، سرعة وفهم خصوصية هذا النوع من املؤسسات وم
حركية التقنني وانتاج النصوص مل تواكبها حىت األن حركية مماثلة على مستوى 
 026حيث أظهرت دراسة قام هبا البنك الدويل على عينة تضم . األجهزة التنفيذية
وات سن10من مسريي هذه املؤسسات قد إنتظر أكثر من %27، أن (عامة وخاصة)مؤسسة 
قصد احلصول على العقار، وحسب نفس الدراسة فإن مسريي املؤسسات يف اجلزائر 
 .31يوما يف السنة للتكفل بالوثائق االدارية91خيصصون حوايل 
 :صعوبات ومشاكل مجركية -ثانيا
يتصف تعامل مصاحل اجلمارك مع املستثمرين بالبطء والتعقيد مما جيعل الكثري من 
، مما ينعكس سلبا على *السلع املستوردة من اخلارج حبيسة املواينء واحلاويات ملدة طويلة
مردود املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخاصة بالنسبة لتلك اليت حتتاج إىل مواد أولية 
كما أن األعباء الضريبية اليت تتحملها املؤسسات . 32وق الداخليمستوردة ال توجد بالس
الصغرية واملتوسطة ال يساعد بأي حال من األحوال على العمل االنتاجي بل تؤدي اىل 
 .33تعدد وتنامي األنشطة املوازية اليت تصب يف خانة التهرب الضرييب
 :نتوج الوطينصعوبات التدفق الفوضوي للسلع املستورة وعدم محاية امل -ثالثا
إذا كانت القاعدة املتعارف عليها تقضي بفرض قواعد وميكانيزمات االقتصاد احلر 
نفسها على اجلميع، وأمام ظاهرة االسترياد الفوضوي واليت مشلت كل شيء، فإن ذلك خلق 
                                                 
*
 يوم وفقا الحصائيات 72تستغرق مدة استكمال االجراءات املتعلقة جبمركة السلع املستورة يف اجلزائر  -
 :أنظر. يوم على التوالـــــــي 02و 06، علما أنه يف املغرب وتونس مثال ال تتجاوز املدة 7102
 Rapport Doing Business 2014, Economy Profile: Algeria, p: 12. 
 


















مناخا يقف كواحد من حمددات النمو أمام املؤسسة اجلزائرية الصغرية واملتوسطة 
أوال، اإلغراق املتمثل يف استرياد سلع وبيعها 34:اإلسترياد غري املنظم نذكرالناشئة، وبصدد 
حمليا بأسعار أقل من سعر مثيالهتا احمللية؛ ثانيا، التذرع باحلرية االقتصادية وشروط 
حترير التجارة يف اطار التهيؤ إلستيفاء شروط اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة مع 
وتقبل مبدأ محاية املنتوج احمللي عن طريق الرسوم اجلمركية أن هذه األخرية تكرس 
وحدها تشجيعا وتأهيال للصناعات الصغرية واملتوسطة الناشئة أو اليت يتهددها 
 .االسترياد
 :الصعوبات واملشاكل املرتبطة بالعقار -رابعا
يعاين أصحاب املشاريع اجلديدة من مشكالت مرتبطة بالعقار املخصص لتوطني 
م، فاحلصول على عقد امللكية أو عقد االجيار يعد أساسيا يف احلصول على مؤسساهت
التراخيص األخرى املكملة، وإىل حد الساعة مل تتحرر سوق العقارات بشكل حيفز على 
االستثمار، حبيث ما زالت رهينة للعديد من اهليئات اليت تتزايد بإستمرار مثل الوكالة 
، مما أدى إىل طول مدة منح األراضي 35الت العقاريةالوطنية لتنمية االستثمار والوكا
املخصصة لالستثمار، كما أدى إىل كثرة الطلبات غري امللباة واملتعلقة باحلصول على 
 :املوايل يبني طول فترة االنتظار للحصول على عقار صناعي( 04-0)، واجلدول 36العقار
 يف اجلزائرفترة االنتظار للحصول على عقار صناعي (: 10)اجلدول رقم 
 أراضي صناعية ملؤسسات صغرية *أراضي صناعية للعينة حمـالت اداريـة نـــوع العقـــار
 %46.0 %27.7 %09.2 املؤسات الباحثة عن العقار
 4.7 4.9 2.2 عدد السنوات املنتظـرة
ات الصغرية واملتوسطة والقدرة على املنافسة يف ظل اقتصاد السوق ساملؤسعبد اهلل بلوناس، : املصدر
، مداخلة مقدمة اىل امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات باالسقاط على احلالة اجلزائرية
، ص 6112أفريل  07/01الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
 .مؤسسة عمومية وخاصة 026ة تتكون من العين. *069
من املؤسسات الصغرية الراغبة يف  % 46.0نالحظ من خالل اجلدول السابق أن 
أشهر (17)سنوات وسبعة  (14)احلصول على عقار صناعي تنتظر فترة ال تقل عن أربعة 
 . للحصول عليه
جند الكثري باالضافة إىل ما سبق ذكره، فقد عرف العقار توزيعا غري مدروسا، إذ 
من األراضي املخصصة لألغراض الصناعية ال زالت بورا أو استغلت لنشاطات أخرى خارج 
القطاع الصناعي، بينما بقي الكثري من املستثمرين احلقيقيني أو الذين يريدون توسيع 
نشاطهم يعانون من مشكل العقار الصناعي، ويف هذا االطار تشري الدراسات إىل أنه من بني 


































حصة ال زالت غري مستغلة  014يف املنطقة الصناعية لوالية عنابة هناك حصة 602
، وقد يرجع سبب عدم استغالل بعض احلصص يف املناطق الصناعية ليس لكون 37(بورا)
األشخاص املستفيدين غري أكفاء للقيام بأنشطة صناعية، بل إىل الوضعية املزرية 
من  %61، حيث أن ...(لكهرباء والغازرداءة الطرقات، نقص شبكات ا)للمناطق الصناعية 
 %42.0حميط املناطق الصناعية يف وضعية سيئة يف منطقة الوسط، فيما تتعدى النسبة 
يف الغرب، كما قد يرجع سبب عدم استغالل بعض احلصص يف املناطق  % 26.1يف الشرق و
الوكالة  الصناعية إىل وضعيتها القانونية الغري مسواة، حيث كشفت دراسة قامت هبا
حصة سلمت لتطوير املناطق  4600أنه من جمموع  6110الوطنية لتهيئة االقليم سنة 
حصة غري مسواة قانونيا، ويرجع ذلك اىل تعدد اهليئات املكلفة  2622الصناعية توجد 
مبنح القطع األرضية يف املناطق الصناعية، األمر الذي يطرح اشكالية كبرية للمستثمرين 
 .38لبنوك، على اعتبار أن هذه األخرية تطلب عقود امللكية ملنح القروضيف تعاملهم مع ا
 :صعوبات ومشاكل التمويل -خامسا
من أهم وأخطر املشاكل والتحديات اليت تواجه نشأة ومنو املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة يف اجلزائر جند مشكلة التمويل، حيث يصنفها البنك الدويل يف املرتبة األوىل 
-0)شرة معوقات األوىل لتنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والشكل من بني الع
 :املوالـي يوضح ذلك (0
 (باملئة)العشرة معوقات األوىل لتنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر (: 10)الشكل رقم 
 
Source:International Finance Corporation & World Bank, Business Environment Snapshot for 
Algeria. Available at the following link: 
http://rru.worldbank.org/besnapshots/BecpProfilePDF.aspx?economy=Algeria (Le 20/08/2014 à 09:12). 
أن مشكلة التمويل تعترب من أبرز املشاكل اليت ( 0-0)ظ من خالل الشكل نالح
من  %60.01تواجه نشأة ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، حيث متثل نسبة 
25,1 
19,6 
10,5 10,5 9 
4 4 3,6 3 3 






























فيالحظ أن جل املشاريع  امجايل معوقات نشأة ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
الصغرية تعاين من صعوبات كبرية يف حصول أصحاهبا على قروض طويلة األجل لالنطالق 
، حيث (من خالل مثال عمليات البحوث والتطوير أو شراء املمتلكات واملعدات)يف النشاط 
تعترب البنوك أن عملية إقراض املؤسسات الصغرية يف مراحل نشأهتا األوىل حمفوفة 
وعدم توفر  39ملخاطر، لذلك فإهنا ال تظهر محاسا لتمويلها بسبب عدم متاثل املعلوماتبا
وحىت إن توفر التمويل من البنوك . األصول الكافية اليت ميكن إستخدامها كضمانة
، فإن الفوائد اليت (بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت جتاوزت مرحلة اإلنطالق)
عالية، إضافة إىل صرامة الضمانات وتعقد إجراءاهتا، حيث يتحملها املستثمر تكون 
كما . 40من املبلغ املقترض %001تشترط البنوك يف اجلزائر ضمانات على قروضها تتجاوز 
قد تأخذ عوائق التمويـل البنكي أشكال أخـرى كفترة السداد وفترة اإلنتظار للحصول 
مؤسسة يف  211للبنك الدويل مشلت على القرض، وفيما يتعلق هبذه األخرية بينت دراسـة 
شهر للمؤسسات الكبرية  0.0اجلزائر أن مدة احلصول على قرض لإلستثمار تقدر بـ 
وقد أدت هذه املعوقات إىل . 41وحوايل سنة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
إخنفاض نسبة املؤسسات اليت مولت إستثماراهتا عن طريق اإلقتراض من البنوك، والشكل 
 :املوايل يوضح ذلك( 0-6)
 النسبة املئوية للمؤسسات اليت تستخدم التمويل املصريف يف تنفيذ استثماراهتا(: 16)الشكل رقم 
 
 
Source:International Finance Corporation & World Bank, Business Environment Snapshot 
for Algeria. Available at the following link: 
http://rru.worldbank.org/besnapshots/BecpProfilePDF.aspx?economy=Algeria (Le 
23/08/2014 à 07:17). 
أن نسبة املؤسسات اليت تستخدم التمويل املصريف يف ( 6-0)نالحظ من الشكل 




















 املتوسط يف العامل


































ذلك إىل صعوبة احلصول على القروض املصرفية الطويلة األجل لتمويل االستثمار، حيث 
من حيث فرص  021من قبل البنك الدويل يف املرتبة  6104صنفت اجلزائر يف جوان 
 .42احلصول على القروض
التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة القائمة ال ويف الوقع إن إشكالية  
تقتصر على اجلزائر فقط وإمنا هي اشكالية عامة يف خمتلف الدول اإلفريقية؛ فمنذ 
أوائل تسعينيات القرن املاضي، زادت قروض البنوك للقطاع اخلاص كحصة من الناتج 
 :املوايل يوضح ذلك(00-0)ول احمللي االمجايل يف مجيع املناطق ما عدا افريقيا، واجلد
حجم القروض للقطاع اخلاص كنسبة مئوية من الناتج احمللي االمجايل يف االقتصاديات (: 12)اجلدول رقم 
 .6117-0991النامية واالقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية للفترة 
 (6117-6114) (0991-0992) (0996-0991) املناطـــــــــــق
 60.6 62.2 07.9 اجلنوبيـــــــة أمريكا
 21.6 01.6 06.9 أمريكا الوسطــــــى
 61.4 60.1 04.1 جنوب أسيـــــــا
 01.0 04.2 40.2 شرق وجنـــوب شرق أسيــا
 20.4 22.0 67.2 غربــي أسيــــــــــا
 06.2 9.1 06.1 افريقيــــــــــــا
 66.9 0.2-  االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقاليـــة
Source:United nations conference on trade and development (UNCTAD), Trade and 
development report 2008, United nations, New York and Geneva, 2008, p: 103. 
أن القروض االئتمانية اليت قدمت للقطاع اخلاص  (00-0)نالحظ من اجلدول 
بلغت أعلى مستوياهتا يف شرق وجنوب شرق أسيا، حيث بلغ حجم القروض املمنوحة 
من الناتج احمللي االمجايل خالل الفترة املمتدة ما  %01.0للقطاع اخلاص يف هذه املنطقة 
افريقيا كلها فإنه يبقى ، أما االقراض املصريف للقطاع اخلاص يف 6117و 6114بني سنيت 
من الناتج احمللي االمجايل خالل الفترة %06.2حمدود جدا، حيث مل يشكل سوى نسبة 
أو أكثر من امجايل موجودات النظام  %71، بالرغم من أن البنوك تشكل 6114-6117






















وإستخلصت العديد من التوصيات اليت  توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج،
. ميكن أن تسهم يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبا يدعم االقتصاد اجلزائري
 .وتستعرض اخلامتة فيا يلي أبرز النتائج والتوصيات
 :أهـم نتائـج الدراسـة -0
نياهتا خيتلف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من دولة ألخرى وفقا إلختالف إمكا -
 .وظروفها اإلقتصادية واإلجتماعية
تستند دول العامل املتقدم والنامي يف تعريفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على حجم  -
العمالة، وحجم رأس املال، وحجم املبيعات، وحجم أو قيمة اإلنتاج، إال أن معيار حجم 
 .العمالة يعترب األكثر إستخداما
ملتوسطة يف اجلزائر دورا هاما يف التنمية اإلقتصادية تؤدي املؤسسات الصغرية وا -
فهي تساهم يف توليد القيمة املضافة، وزيادة الناتج احمللي اإلمجايل، وخلق . واإلجتماعية
 .فرص عمل جديدة، وتنويع اهليكل اإلقتصادي للدولة، ودعم الشركات الكبرية
يواجه املستثمرين يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر العديد من املشاكل  -
والصعوبات اليت تعترض نشأة وتطور هذا القطاع، منها ما يرتبط باملناخ اإلستثماري 
 .بصفة عامة، ومنها ما يتعلق خبصائص هذا النوع من املؤسسات بصفة خاصة
 :التوصيــات -6
 :ل إليها من خالل هذه الدراسة، يوصي الباحثان مبا يليعلى ضوء النتائج املتوص
أصحاب  تواجه ضرورة تسهيل اإلجراءات اإلدارية وإزالة العراقيل البريوقراطية اليت -
 .اإلبتكارات أثناء إنشاء مشاريعهم الصغرية واملتوسطة
ة ضرورة تسهيل وتسريع اإلجراءات اجلمركية وإزالة الغموض يف املعامالت اجلمركي -
وختفيض الرسوم اجلمركية على واردات املؤسسات الصغرية واملتوسطة من املواد اخلام 
 .والوسيطة
منح املزيد من التحفيزات واإلعفاءات الضريبية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هبدف  -
مبا يوجد فرص عمل جديدة تساهم ىف حل مشكلة تشجيعها ومساعدها على النمو 
 .البطالة
من طرق ء مناطق صناعية جديدة تتوفر على مجيع املرافق الضرورية ضرورة إنشا -
حىت يتسىن ألصحاب اإلبتكارات إقامة صناعاهتم الصغرية  مؤهلة ومياه وكهرباء
 . واملتوسطة


































ضرورة وجود تنسيق وتعاون مشترك بني هيئات الدعم والتمويل احلكومية للوقوف على  -
غرية واملتوسطة وحماولة إجياد احللول املناسبة أهم املشكالت اليت تواجه املؤسسات الص
 .هلا
ضرورة إنشاء بنوك معلومات وفتح مواقع إلكترونية متخصصة لتسهيل حصول املؤسسات  -
الصغرية واملتوسطة على املعلومات الدقيقة والتعامل مع معطيات السوق وإستكشاف فرص 
  .النمو والتوسع
 :اهلوامــش
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